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In leftulo meo qvasfivi, qvem diligit anima mea.
Cant. 3,<v. i .
'A z  én ágyamban kereßem, a az én lelkem.
§ hátrafordul annak minden óróme, keferves kőny- be lábbad annak fzeme-fénye, egy-ízóval, búban merül, s-el eíik annak minden kedve, valaki • , na&y-árú kedves kintsét, feeretett drága gyón. gyet.ei-vefzti. FőMeltóságok,Üri Nemes Rendek, es koz Halgatók, fzabad nékem itten, úgy reménlem, Máriát 
esjofefet említenem, ó  nagy-árú kints, fzeretett, s-véghe’ 
tetlen betsű drága gyöngy jÉfus! el-vefztették egykor Mária 
és Jófef, Jerusalem Várasában ezt a’drágagyöngyöt, és imá 
melly nagy bánat, melly keferves bú értefziveket, egéfz 
barom napig kereítek, mind az idegenek, mind az isme­
rősök, mind az atyafiak között; fém étel, fém ital, fém 
álom, fém nyugodalom, nem efett kedvekre, és a'mine 
magok meg-vallották, mindenütt:. Dolentes. Bánattal, fi. Lac 2 
ralmas panafzfzal kerefik vala ötét. A ’ JÉSUS volt nékik v'
minden örömök, a’ JÉfusban tölti minden kedvek, innét
mind addig bánkódtak, valameddig ezt a’ drága kintset, és
^ 3 válafz-
válafztott nagy-árú gyöngyöt, a’ JÉfust fel-nem találták. 
Mit nem tselekedettbánattyában Jákob Pátriárka, és Rüben 
az ó első fia, midón afzerelmes Jófefet el-vefztették ? Ru­
ben nem olly igen jó baráttya vala Jófefnek, még-is hogy 
ezt az ó attyafiát hire nélkül el-fikkafztották, és az Ismaéii- 
táknak el-adták, bánattyába, hogy Jófefet a’ fzáraz kútba, 
mellybe tsak nem régen botsáttatott, nem találta, fajátt ru- 
Gen. 37. háit meg-fzaggatá, és keferveííen fir vala mondván: Paer 
non comparet, id ego qvo ibo 7 A ’ gyermek nem látfzik, és én 
hová mennyek7 Az Attya pedig Jákob Pátriárka, még en- 
nél-is inkább kefergett, midőn meg-értette, hogy az ő fze- 
ibid.v.34.relmes fia Jófef el-vefzett; mert bánattyába, nem tsak ru­
háit fzaggatá-meg, hanem azon fellyűl: Indutus facco. Szőr 
zsákba öltözött, és fiának vefzedelmét fíratván, femmikép- 
pen nem akart meg-vigafztalódni; hanem illyen fzókra 
fakada mondván: mind addig fírok, hogy meg-halok, és: 
Ibidem. Lugens defcendam ad filium meum. Referegvén alá megyek 
az én fiamhoz, mivel az én fzerelmes fiam Jófef el-vefzett, 
én fém akarok tovább élni. Nem utolsó bánat volt az-is 
a7 többi kozott, midőn Magdolna az ö fzerelmes Mefterét 
■ a’ Kriftuíl el-vefztette, mert hogy az ö teftét a’ koporsóban 
Joan. 20. fel nem-találhatta: Stabat ad monumentum foris plorans. Kinn 
v- “ * áll vala a5 koporsónál firván. Mit fírfz ó Magdolna? ah
ibid.V. 13. hogy ne firnék, úgymond: Tulerunt Dominum meum 8f ne­
fio  ubipofuerunt eum. El- vitték az én Uramat, és nem tu­
dom hová tették ötét, el-vefztettem az én drága gyöngy 
Mefteremet, és nem tudom hol talállyam fel őtet.
Sir tehát akár ki-is, és kefervefen bánkódik, midőn 
nagy-árú kintsét, fzeretett drága gyöngyét el-veízti: mert 
ne fzóllyunk bár másképpen a" drága gyöngyrűl, tsak úgy, 
Luc. ig. a mint Sz. Lukáts Evangy. emliti: Egy afzfzony-állatnak 
v- 8- úgymond, tiz garaíáj vagy a? mint fokán magyarázzák, tiz 
drága gyöngye lévén, midőn egyet azok közül el ■ vefztett
volna.
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volna , nagy bánatnak indúla, és valamint Ízorgaímatofon 
keresni, úgy hafonlóképpen keíerveíén bánkódni meg nem« 
fzűnt mind addig, valameddig drága gyöngyét fel nem 
találta. Méltóságos* Nagyságos Ghimeíi For»
gách h á z, úgy vélem nem itél-meg fenki, ha a’ te M é l- , 
tősagos G ro ffi F am iliád at, mivel Királyné*Aízízony 
képit látom jeles tzimereden le-raizolva, mellyet Nagy' ér­
demű F  orgách B al ás, vitéz és hív tselekedetiért, ama 
bús, és fzorongatáíi kózőtt íiránkozó Mária Királynétól 
1385-dik efztendőben nyert vala, nem itél meg-mondám 
fenki, ha tzimeredre-nézve, Méltóságos Famíliádat, egy 
bús, és keíervefen-firó Királyné-Afzízonyhozhafonlítom, 
kinek annyi drága gyöngy függ a7 nyakán, a7 mennyi Nagy­
ságos fejet, és fzeméíyt ízámlálfz a7 te Méltóságos házad­
ban; fir, bánkódik, e7 Királyi Afzfzony képében le-ábrá­
zolt M éltó ság o s F am íliád , fzivét bánatnak, nyelvét 
jajgatásnak , torkát zokogásnak, izéméit kónyhullatás- 
nak botsátotta, mivel hogy az ó ékes nyakán függő 
drága gyöngyök közűi, egyet tsak nem régen el-vefz- 
tett, midőn, N é h a i boldog em lékezetű M é l­
tóságos G him eíi G ró fftu l F o rg á ch  Sigm oiid  
Ú r t ó l ,  ötét a7 halál meg-fofztotta. Kereíi ötét ez a7 
M éltó ságo s F am ilia , valamint az Évangyéliomi Atz- 
fzony az ő drága gyöngyét, az éló emberek között, de itt 
fel-nem talállya, mert: Raptuseß. El-ragadtátottaz etilbe- Sap 
rek közül , és valamint Hénokot: h ű t eum Dominus. E l- ^  4 
vitte ötét az Ur az élők közül. Kérefi ötét az halottak kő- v.e %?’ 
zott, és imé koporsóba zárva, mély gödörbe téve, a7 nagy 
követ a7 koporsó főlibe hengeritve talállya. Innét búsul­
va kérdezkedik, valamint Magdolna a7 Kriílus koporsója 
mellett; Qyis nobis revolvet lapidem ? Ki hengeriti nékűnk» Marc. iQ 
el a7 követ ? de itten ezen terhes kő- tábla- alatt fém talál-v- з-
В hattya-
hattya-fel, mert valamint Magdolnának, és az ó Aízízony 
tárfainak a’ Sz. Angyalok; e’ Méltóságos Ghimefi 
Forgách háznak nem Mlómben, ennek az Itten házá* 
Luc. 24. nak  Angyali tsak azt mondgyák: Qvid qvaritis viventem 
cum mortuis? Mit kereíitek az élőt a’ holtaknál? Ne ke- 
refsétek néhai boldog emlékezetű Méltóságos Ghimefi 
Forgách Sigmondot, az halottak kozott; mert: Vi­
vit pofi funera virtus. Meg-nem hal, mindenkor él, a’ te- 
metés-után-is a’ Virtufoknak és jó tselekedeteknek hire, 
neves-emlékezete. Nekerefsétek ótet a’ koporsók között; 
mert valamint, midőn a! Kriílus fel-támadván 2! koporsó­
ból ki-méne, egyebet nem hagyott benne, hanem Lintea­
mina, tsak a' lepedőket, mellyekkel holt teile bé-vala ta­
karva; Méltóságos GrófFForgách Sigmond nem 
kűlömben, holta után, a’ koporsóban mást nem hagyott; 
hanem egy gyenge lepedőt, úgy mint a* maga rothadan­
dó holt teliét, mellyel éltében, mint egy lepedővel az ő lel­
ke bé-vala takarva, maga pedig lelkében moíl-is él, és fel- 
méne a* Kriílushoz, a' kit tellyes életében fzorgalmato- 
fonkerefett, moílanában pedig teíli halála után, boldo­
gul fel-talált.
F ő  Méltóságok, Nemes Ú ri Rendek, és 
koz Halgatók! igy látfzatnak a* Méltóságos Ghimefi 
Forgách háznak, ez lilén házának Angyali ízóllani, 
és néhai Méltóságos GróffForgách Sigmond felől 
azt jelentik, hogy ő meg-nem holt, hanem moíl-is él lelki­
ben; meg-nem holt, hanem egyedül el-távozott a’ Kriílus­
hoz, a’ kit éltében fzorgalmatofon kerefett, moil pedig íze- 
rentséísen fel-is talált. О boldog keretet, mellyben a’ Kri­
ílus fel-találtatik! De vallyon ha fzabad kérdeznem, ó bol­
dog emlékezetű Méltóságos Gróff! mond-meg, hol
Л* S-mÍ-
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s-mitsoda móddal kerefted a’ Kriftuft, hogy illy ízetentsés* 
sen fel-is találtad ? ah ! úgymond nem máfutt, hanem; In 
leäulov Az ágyban kereftem elsőben , midőn a’ beteges ágy­
ban íinlódó fzegényekkel irgalmaíságof tselekedtem. In le- 
Bulo. Az ágyban kereftem máfodfwr, midőn hofzízas nya­
valyámat ágyamban békefséggel fzenvedtem. Imé fzomo- 
rú Halgatök, miképpen kerefte néhai M éltÓ ságO S  G h i-  
m eíi F o r g á c h  S ig m o n d  U r u n k  éltében a' Kriftuft, 
innét ízomorú fzivek, ha az ő tefti halála bánatra indította 
telketeket, reményiem, hogy elsőben az ö irgalmas tseleke- 
dete, mäjodßor pedig az ó példás béke iséges-tűrése, mellye- 
ket én rövid befzédemmel le-raizolok, vigaíztaláft fzerez 
Sziveteknek. Figyelmezzetek.
TVTyilván tapasztalt dolog, hogynémelly emberekben,tér- 
^  méfzet fzerén t-való gyengeség, és könyörületes lágyság 
vagyon, melly leg-ottan ízánakodásraindíttya őket, mihent 
hallyák, vagy láttyák, másnak nyavalyáját, vagy nyomónk 
ságát. Sőt minden embernek, liajlandónak kellene lenni; 
terméfzet fzerént az irgalmafságra: Naturalis efl homini mi­
je ik o r  dia úgymond bolts Hugo Cardinalis. Maga a’ termé- Hugo 
fzet öfztőnőzi az embert az irgalmafságra. Ennek valósá- fCaTrt  inn 
g á t, a? Kflftus mondáfa is bizonyittya, midőn Mennyei fzentGen* 
Attyát embernek nevezi mondván: Homo qvidam fecit cce-Luc. 14. 
nam magnam Sf vocavit multos. Egy ember nagy vatsorátv‘ l6' 
fzerze, és fokakat híva. Ez az ember nem más, hanem az 
Atya Iften, a’ ki az igazaknak az örök boldogságot, melly 
a’ vatsorához hafonlittatik, el-kéfzitette. Hifzfzök, hogy az 
Atya Iften: Pater miferic or diarum, fif DEUS totius confó- 2. Cor. 1. 
lationis. Az irgalmafságnak Attya, és minden vigafztalás- v‘ 3‘ 
nak Iftene! de miért nevezi 2! Kriftus az Atya Iftent em­
bernek, hifzen az Atya Iften meg-nem teftesűlt, Soha mi 
érettünk emberré nem le tt , még-is ez a' neve az Atya Is-
B 2 tennek
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tennek Kriftus előtt: Homo qvidam: Egy ember* Okát 
Theophi- adgya ennek bőlts Theofilaktus: Qvando ultűcem D E I vir- 
capUi4n tiitem fcíiptura ßgnificat,pantheram, pardum eum vocat; qrniu 
v.j6. do vero mifericordiam vult infmuare, hominem induit. Midőn 
az írás az Mennek bofzfzúálló haragját akarja jelenteni, pár- 
dutznak nevezi ótet; de midőn irgalmaíságát példázza, ak­
kor embernek mondgya őtet lenni; e’ fzavaivai meg-mu- 
tatván: hogy valamint a? párdutznak a’ dűhőfség, kegyet­
lenség ; úgy tulajdona embernek az irgalmafság,és kegyefség.
Tulajdonnak kellene tehát az emberben az irgalmas­
ságnak lenni; de melly fokán vannak, a’ kik a’ terméízet 
ófztőne ellen, az irgalmaíságból ki vetkőzvén, kegyetlen­
ségbe öltöznek, údvőzitönk maga bizonyittya ezt. Egy 
némelly ember, Jerusálembül Jerikóba alá-menvén, a* tol­
vajok közé akada,kik-is meg-fofzták őtet mindenitól, és meg- 
febefitvén egéfz tettét, holt elevenen hagyák őtet. Nagy 
beteg volt ez, mivel a’ fok febek miatt, félig meg-vala hal­
va. De vallyon kőnyőrült-é valaki, ezen a’ febekkel meg­
terhelt nyomorult betegen ? Nyomozzuk az Iráft, és majd 
fel-talállyuk, a’ mit tudni kivánunk. Midőn ez a ’ nyomo­
k é  io. rult ember, úgymond Sz. LukátsÉvangyélifta az út mellett 
T- 31- fekűnne, és a’ fok febek miatt, maga magán nem fegkhet- 
ne, történt; hogy egy Pap menne által azon az úton. Mit 
gondoltok, ez talán fegített a nyavalyás emberen ? ah nem fe- 
gített, úgymond a* fzent Évangyéliom; még tsak jó ízemmel 
fém tekéntett a’ nyavalyásra, hanem: Praterivit: El-mé- 
tie mellette. Tudom kiáltozott a’ nagy fájdalom miatt, 
nyögvén, jajgatván fegétséget kért; de az irgalmatlan, fü­
leit bé-dugván, fzivét meg-keményitvén, jajgatását femmi- 
re hajtotta, nem könyörült rajta; és valamint az áldoza­
tokra kéfzitett állatoknak vérét ontani nem fzánta; úgy 
ezen a’ vérbe, s-fagyba heverő emberen fzive meg-nem in­
dúlt. Által méné a’ nyavalyás ember mellet nem fokára,
egy
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egy Levita-is, de еэ fern vala irgalmasbb az elsőnél, mert 
nem gondolván a’ gyámoltalannak fájdalmival: Peftranfiit. 
El-méne mellőle. Ő kegyetlen fzivek! az egyik Pap, a* 
máíik Levita vala, még fém könyörült egyik-is közölök a' 
nyavalyás emberen. De ne tsudállyuk, mind a’ kettő ’Sidó 
vala, ezekhez-is illett ama fzó, mellyet Sz. litván Márt. a’ 
többi ’Sidóknak fzemekbe lobbantott; hogy: Dura c e r v i - Ъ 
ce\ Sf incircumcifis cordibus, fient Patres veftrг, ita &  vos. V S1‘ 
Kemény nyaknak, és kőrnyuknetéletlen ízivúek vagytok 
mint az Atyáitok, úgy ti-is. Végtére, egy Samaritánus 
méné azon az úton alá, ez látván a’ íebekkel tellyes, es nya­
valyás embert, hogy magával elégtelen: Miferkordia сот- 
motus. Kőnyőrűletefségre indúla, és hozzája kózelgetvéít, 
iebeit borral ki-mosá, olajjal m eg-kéné, lovára tévén, a’ 
ízáliásra bé-vivé, gondgyát vifelé, meg’gyógyíttatá, és va­
lamit az orvoslásért, gondvifelésért fizetni kellett, minde­
neket meg-fizetett helyette.
Ez a? dolog, a Szent írásban, vagy valóságos törté­
net, vagy egyedül példa befzéd ? ha valóságos történet volt, 
nyilván meg-mutattya, melly kevefen vannak azirgalmafok. 
íme kegyetlenek valanak a' latrok, a* kik az útazó embert 
mindemtől meg - fosztották, ezen-fellyúl pedig, jófzága tér- 1 7
hének helyibe, febekkel terhelték. Irgalmatlan volt a’ ’Sidó 
Pap, irgalmatlan a’ Levita, ennyi emberek kozott tsak az 
egy Samaritánus találtatott, a’ ki irgalmaíságot tselekedett 
Ha pedig az emlétett dolog egyedül példa-befzéd; bőlts 
Origenes Ítélete fzerént, az Utazó nem máit; hanem az orige» 
egéfz emberi nemzetet jelenti, a? ki az eredendő bűn által llom- 34* 
lelkében meg-febefitetett; a? Samaritánus pedig maga a’ Kri- 
ítus , a’ ki ezt a' nyavalyás, és lelkében meg-febefitetett em­
bert, fzent vére ontásával, mint egy borral meg-moíta, az 
irgalmafsággal pedig, mint egy olajjal meg-kente, s-meg gyó­
gyította. Keferves bánatban merült fzivek ! ha a" SamarU
C tanús$
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tänus, a’ ki а’ nyavalyás emberen könyörült, magát a’ Kriftuft 
jelentette,mitmondgyakénmái napon, boldog emlékezetű
Méltós. Ghimefi Gróff Forgách Sigmond felől 2
azt kell vallanom, hogyó irgalmas tselekedetivel, midón a* 
betegeken könyörült, azokat vigafztalta, fegítette, táplálta, 
orvoíölta, ezzel nemtsak a' Samar it ám fi követte, hanem a’ 
Kriftusnak képébe öltözött, a'Kriítusnak máíTa,párja vala; 
mivel valamint a’ Kriftus a* lelki betegeken, úgy könyörült 
ezen Méltóság a’ tefti nyavalyában íinlődó embereken. 
Nyilván Sz.Pál Apóitól fzavaihoz tartott, a ki minnyájunk- 
Coloff. 3. nak azt javafollya: Induite dfcera pietatis. Öltözzetek az 
y' 12' irgalmafságnak indúlatiba; sót úgymond azt tanátslom, 
Rom. 13. hogy: Induimini JEfiimChriflum: öltözzetek a’ JÉfus Kri- 
Cornéi. áítusba. Azt akará mondani Sz. Pál, a" mint bölts Korne- 
Lap.m iius fZoii: Chriflianus qvafi viva imago, viva forma, vivus ha- 
cum! °"bitiis Chrifti fit oportet; ut in ejus vita, habitu,gefiú, Ы. то* 
ribus omnes fe Cbriftum videreputent. Szükséges, hogy min­
den kerefztény a' Kriftusnak eleven képe, eleven formája, 
eleven öltözete légyen5 hogy így erkóltsét, életét, maga- 
vifelését látván, minnyájan azt gondollyák; hogy a’ Kri- 
ftuft láttyák ö benne. Néhai Méltóságos Forgách 
Sigmond U r  tehát, a’ Kriftusba öltözött, a5 Kriftus­
nak párja, mafla vala, midőn a’ Kriftuft követvén, a’ kinek 
minden hozzánk mutatott jó-akarattya merő irgalmafság, 
a’ betegekkel irgalmafságot tselekedett.
De azonban, máft kerefek én a5 Samáritanus példájá­
ban, magyarázzuk tehát fel-tett tzélunkra ennek dolgát. 
Az úton meg-febeíitetett nyavalyás, beteg ember, méltán 
magát Kriftuft példázhattya, a’ ki a’ lator hóhérok kezei­
be esvén ízenvedéfekor, annyira meg-febeíitetett, hogy nem 
vala épség egéfz tettében. Ha tehát ez a’ meg-febeíitetett, 
nyavalyás útazó ember, Kriftuft példázta: világos dolog; 
h o g y  minden nyavalyás, és beteges ágyában finlődó em­
ber,
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bér, magát Kriftuft jelenti, a’ meg-febeíitetett Kríftusnak 
valóságos képe; mert ime* mit fog Kriftus az utolsó ítéle­
ten azoknak mondani, kik a’ betegekkel irgalmafságottse- 
lekedtek? Venite benediäi Patiis mei, infirmus eram vifi« Matt. 25.
me. Jöjjetek-el Atyámnak áldottai, mert beteg vól*v‘ 34‘ 
tam, és meg-látogattatokengem. Mellybül ki-tetfzik, hogy 
a7 beteget látogatván, magát a5 Kriítuft látogattyuk; ha a’ 
beteget táplállyuk Kriftuft táplállyuk; ha ágyában fzenve- 
dő beteget látunk, a7 Kriftuft láttyuk a7 betegben. Ez in­
dította az Iftenfélö jámbor embereket arra; hogy örömeit 
látogatták a7 betegeket. Sz. Ágofton Doktor, mingyáráft Pofiid. in 
íietve ment, minden dolgát félbefzakafztotta, mihent у^ ащ.% . 
lamelly beteghez hivattatott,a7 beteg hívását, mint Kriftus 27- 
hívását annyira betsulte. Tbeodorétus írja, hogy Tbeodó- Theodor. 
fiús Tsáfzár felesége Piacilla, az ifpitályokban gyakorta ma- ctp5 ^ '  
ga kezeivel adott enni, s-innya a7 betegeknek, és mintegy 
leg-alatsonyabb fzolgáló, úgy fzolgált nékik; mert Kriftuft 
fzemlélte a7 betegekben, és fzomjúan kívánta Kriftuftúl 
ama fzókat hallani: Jőj-el Atyámnak áldotta, mert beteg vál­
tam, és meglátogattál engem.
Mivel tehát a’ nyavalyás, és beteges ágyában nyomod 
gó ember, magának Kríftusnak eleven képe, mivel a7 ki a5 
beteget látogattya, a5 Kriftuft magát látogattya; erre vigyáz­
ván néhai Méltóságos G rőíf Forgách Sigmond,
hogy a5 Kriftuft fel-találhaíía, nem kerefte máfutt ötét ha­
nem a’ beteges ágyban finlődö embereknél, midőn azokat 
irgalmafságbúl látogatta, táplálta, vigafztalta, fegítette. Ha 
Zakaeus nagyon mefterkedett abban, hogy a7 Kriftuft fze- 
mélyiben láthafla, ha Zakaeus egy magas fáramáízott, hogy 
üdvözítőjét fzemlélheíse; néhai Méltóságos, irgalmas 
Grófiunk Forgách Sigmond, hogy a’ Kriftuft fej. 
találhaíTa és láthafsa, nem máshová fietett, hanem a’ bete­
gek ágyához. Mennyin vannak ebben a7 Városban élő
C  * bizony-
bizonyságok, а? kik mind holtig emlegetni, ditsérni, kó- 
fzónni meg-nem fzúnnek azó irgalmas tselekedetit, és ájta- 
tos fáradságát, mivel ókét beteges ágyokban, fúlyos nya­
valyáikban, nem tsak látogatta, nem tsak vigafztalta; ha­
nem nyavalyájokbúlfokfzor ki-íegíttete, betegségekben nem 
kevésfzer jó étkekkel-is táplálta, és az ó éhségeknek, melly 
ollykor minden nyavalyánál, keményebb, maga afztalárúl 
hafznos orvoíságot kéfzitett. Mennyin vannak, kiket már 
régen a’ fold gyomra eméfztene, ha ó azokat irgalmafság- 
búl meg-nem látogatta, és orvofságokkal lábra nem állítot­
ta volna? Mennyin vannak, a’ kik faját gondatlanságokból, 
talán minden lelki vigafztalás nélkül, Men kegyelmin kivid 
halálos vétekben múltak vólna-ki e’ világból, de az ó irgal­
mas fzive , nem tsak a’ külső, hanem a* belsó fzukségre-is 
ízemeífen vigyázott: innéd,a’ kit vefzedelmes nyavalyában 
tapafztalt lenni, Menes intéfivei arra vette, hogy bűnei­
ből a’ fz. gyónás által kkifztullyon, Ménével meg-békéllyen, 
és az Oltári fzentségnek méltó vétele által meg-erősödvén, 
az utolsó baj-vivásra el-kéfzülvén, őrökre el-ne vefzfzen,ha- 
nem údvőziillyón. О melly fzorgalmatofon kerefte tehát 
az ágyban-fekúvó betegeknél a’ Kriftuft néhai M é ltó s á -  
g o s  G r ó fF  F o r g á c h  S ig m o n d , mivel a’ betegeket 
úgy fzerette, mint Ktiftuft; a betegeket olly fziveíTen lá­
togatta, fegítette mint Kriftuft, a* betegekre fzorgalmatos 
gondot vifelt, hogy órókre el-ne vefzeitsék Kriftuft, a’ be­
tegeket olly órómeft táplálta, mintha vagy Mártha Aíz- 
fzonnyal, vagy Zakseuííal tulajdon afzta Iánál vendéglette 
volna Kriftuft.r
О igaz lélek M é ltó s á g o s  G ró íF , ki ne ditsémé a5 
teirgalmafságodat, mellyel a’ betegeknél Kriftuft kerefted! 
Bőlts Salamon az igaz lélekrúl emlékezetet tévén, azt írja; 
hogy egykor igen óhajtván Kriftuft, a’ maga lelki jegye-
Cantic. 3» sét látni, e7 képpen befzélgetett magában: Surgam & circui-
V. 2. \}Q
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lo Civitatem, per vicos, & plateas, qv ceram qvem diligit ani- 
ma mea. Fel-kelek, és meg-kerűlőm a’ Varoft5 a’ fzoroflà- 
kon, és útzákon kerefem, a5 kit fzeret az én lelkem, ín- 
néd valahol áltál-ment, mindenütt igy kérdezkedett: Numibidem, 
qvem diligit anima mea, vìdifiis? Vallyon láttátok-é valahol, 
a’ kit fzeret az én lelkem ? Nem volt kiííebb Néhai JVTél-
tóságos GróíFnak Forgách Sigmondnak ízeretete, 
fzeretetbül fzármazott irgalmafsága a’ betegekhez, mint ezen 
igaz léleknek Kriftushoz, mert ő-is per vicos & plateas. Mi­
dőn az útzákon kerefztűl sétált, vagy járt, valahol ágyban 
feküvö, nehéz beteget hallott, eí-nem kerülte házát, meg« 
nem utálta nyomorult fzemélyét ; hanem bé-menvén hozzá, 
vigafztalta ; a’ miben ízűkségét látta, meg-fegítette. Gya­
korta történt; hogy fetét étízakának idején-is, hóba,első­
be, sárba, fagyba, ha (zükségesnek gondolta, a beteghez 
fietett. Hová, hová o aitatos Méltóság ha méréfz- 
lem kérdezni illy fetétt étfzakán, illy luftos időben? hová 
fietz? az ágyba feküvö betegekhez, úgymond, és ottan va­
lamint mézzel folyó Sz. Bernárd : JEfmn qv ceram in leBulo*
JÉfoft az ágyban feküvö betegeknél fogom keresni. Meg- 
nem vetette aJ fzegényeket, meg-nem utálta a' büdös, fűftős 
házakat, hanem a’ rongyos viskókban-is, meg-látogatta a* 
nyavalyátokat, és tsak azt gondolta : hogyha Kriftus fzű- 
letéfekor el-fzenvedhette, az iftállónak büdőíségit én éret­
tem, miért ne fzenvédhetnék én-is a" beteges ágyban fekű- 
vő Kriftus mellett, egy kevefsé nehéz fzagot. Nemfzégyen- 
lett a5 fzegény betegekkel vigafztalásnak kedviért nyájaífan 
befzélgetni ez a’ Groffi Méltóság, mert Kriftuft fzem- 
lélte a’ betegekben, és Kriftusnak ama mondáfát visgálta:
Qvi me eYübuerit, hunc Filius hominis erabefcet, cum venerit Lüc 
in Majeßate fua. h! ki engemet fzégyenl, azt az ember Fia v - 2 6 4  
fzégyenleni fogja, mikor el-jő az ö Felségében. Félretett 
minden világi tekéntetet, ítéletet, hogy a' betegekhez ir-
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mafságát mutathafsa. De ó boldog emlékezetű Méltóság! 
mond meg-vallyon; mi vitt téged e’ tselekedetre; hogy a* 
betegekhez illy irgalmas voltál, a’ nyavalyátokat igy fzeret- 
ted, és ókét nyomorult ógyök miatt meg-nemutáltad? ah 
tudom nem más, hanem a' Kriftus fzeretete; a’ betegekben 
Kriftuft, Kriftusban pedig a7 betegeket fzeretted, és kere- 
fted: mert el-hitetted magaddal a7 Kriftusnak igaz fzavai- 
ból; hogy a7 ki betegnek fzolgál, magának Kriftusnak fzol­
gál, a’ ki betegre talál, magára Kriftusra talál.
F ő  Méltóságok, Ú ri Rendek, és kóz Halga- 
tók, tsak alighogy fel-nem háborodik itten lelkem, midőn 
e7 boldog emlékezetű Méltóságos Gróffhak nagy ir- 
galmaíságát, mellyel a’ betegekhez vifeltetett, meg-visgá» 
lom; mert ha ez illy kegyes fzivvel, illy Iftenes irgalmas­
sággal vifeltetett a7 betegekhez; ha ájtatos jámbor élete ál­
tal máfoknak-is ébrefztó példája vala a5 jóra; mi okbúi lá­
togatta meg-őtet az Iften, illy súlyos, és egéfz harmintz 
holnapig tartó nyavalyával ? Ütötte, verte, tsapdofta volna 
az Ifteni kéz azokat, a5 kik irgalmatlanok, a’ betegeken 
fzánakodni nem tudnak, azokat vigafztalni, íégíteni nem 
akarják, hogy igy, ha az Iftennek intéfibűl, és máfoknak 
ájtatos példáiból tanúlni nem akarnak, tanúinának a’ magok 
fájdalmábúl, és kárábúl irgalmafságot. Fektette volna be­
teges ágyba, vette volna kőrnyűl fzőrnyű fájdalmokkal 
azokat, kik az Ifteni félelemből, Ifteni és felebaráti fzere- 
tetbűl ki-vetkőzvén, gonofzúl, igazságtalanúl élnek, má­
foknak botránkoztatására vannak, fém Iftennek, lém az ő 
Anya fzent egyházának parantsolatival nem gondolnak, 
minden hamifságot fzabadon kő vetnek; hogy igy, kiket 
az Ifteni félelem, és fzeretet meg-nem tortóztat a’ bűntől, 
határozná meg-azokat a5 nyavalyák fájdalma a7 hamiíságtól. 
Vallyon miért akarta tehát az Iften, néhai boldog emlé-
- kezetű
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kezetű Méltóságos GrófFot Forgách Sigmondot, 
illy hofzfzas betegséggel fanyargatni.
Talán azért : Ut pofteris daretur exemplum patientice? т0ь. a, 
Hogy az utánna valóknak áz ó békeíséges tűréíe, valamint v‘ l2, 
régenten Jóbé, és Tóbiáfé, például adatna? ez-is oka le­
het. Talán azért; hogy-ó-is próbával tapafztainá, meily 
édesdeden, és jól efik a} betegnek, ha vigafztallyák,éshiyen 
fzolgálnak néki ? ezt talán lehetne mondani 5 mivel való­
sággal meg-is lett; midón, mind M é ltő s á g o s  G ró íF - 
néja mátoknak nagy épűléfivel, magának az emberek előtt 
holtig meg-maradandó nemes hirévei, s-nevével, lilén előtt 
pedig órók jutalmával; mind körülötte udvarló ízoIgái,hi- 
ven, ébren, frifsen, nagy fzeretettel fzolgáltak e’ IViéltÓ - 
sá g n a k ; úgy hogy, keferves nyavalyái kózótt-is, méltán 
vígafztalhatta magát, és azzal engefztelheuteíajdalmát; Si- jui;Ct t 
cut feci, ita reddidit mihi DEUS. A ’ mint tselekedtem, ugy v* 7* 
fizetett nékem az lilén , a’ mint én irgalmas voltam a nya­
valyátok hoz, azonképpen irgalmatlan fzolgáltak nékem 
betegségemben.
Talán azért fanyargatta ótet az íílen ez életben, ilíyen 
hofzfzas betegséggel, hogy nem lévén fenkiósbűn, és apró 
eletek nélkül, ó is é világon fzenvedne emberi gyarlóság­
búi tselekedett bűneiért? Mert: Si dixerimusqviapeccatum г.j oanir. 
non habemus, ipß nosfeducimus. Ha aztm ondgyuk, hogy v' 8‘ 
bűnünk nintsen, magunkat tsallyuk-meg, és igafság nintsen 
mi bennünk. Az lilén igaz mind az Ítéletben, mind a’ 
jutalmazásban, femmi jóságos tselekedet jutalom nélkül, 
femmi leg-kifsebb vétek büntetés nélkül, el-nem múlik előt­
te; mindeneknek meg-fizet az ö érdemek fzerént. Nintsen 
olly fzent ember, a’ ki némelly apró vétkekbe ollykor nem 
esne; nintsen olly gonofz, a’ ki néha valami jót nem mi«
D a vélné;
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vélné; innéd valamint a’ gonofzembereknek némelly apró 
jófágokat e’ világi boldogsággal ízokta az lilén meg-jutal­
mazni, 2L más világon pedig az órók kínokra veti; úgy az 
Igazakat némelly apró hibájokért ezen a’ világon fanyar- 
gattya, jó téteményekért pedig az órók boldog életben fi* 
zet-meg nékik. Menyben Lázár, pokolban pedig a’ dús­
gazdag bizonyittya ezt. A ’ dús-gazdag, nem volt teljes­
séggel olly iílentelen, hogy femmi jót nem tselekedett vol­
na, és ezen aprólék jóságit, az lilén gazdagsággal jutalmaz­
ásé. i6. ta e’ világon. Recepißi bona in vita tua. El-vetted javai­
dat (igy fzólla néki az Iíten) a* te életedben: Ar más vilá­
gon pedig bűneit őrók kínokkal bünteti. Nem kűlőmben 
2l koldús Lázár fém volt tellyeíséggel olly nagy ízent, mint­
ha femmi kisded vétkek nem találtattak volna benne, in- 
Ibidem. nét ez-is bűneiért ezen a? világon: Recepit mala: Gonofzt vett, 
fzúkséget, nyavalyát, fájdalmat fzenvedett, jóságos tsele- 
kedetinek pedig moíl Menyben őrók jutalmát bírja. Nints 
kűlőmben; hanem midőn a’ gónofz életű ember meg-hal, 
a* kinek kedve fzerént folytak dolgai eJ világon; aJ jőven- 
S. Hver. dó időkben femmi boldog jutalmat nem várhat. Impojfibi- 
ca finemf b  Ф* a> deliciis, ad delicias tranfeat. Lehetetlen úgymond 
Sz. Hyeronimus, hogy győnyőrűségrűl gyönyörűségre 
mennyen. Nem remélhetnek tehát femmi jót aJ más vilá­
gon a’ gonoízok, mert ha némelly aprólék jóságokban fog- 
Matt. 6. lalatoskodtak-is; még ez életben receperunt mércédéin fuam. 
v' s* El-vették jutalmokat; az őrök kínoknál egyebet nem vár­
hatnak. Az igazak pedig e’ világon íanyargattattak az ó 
fogyatkozáfokért, a? fzegény Lázárral e’ világon fzenved. 
tek bűnőkért, kire való-nézve, jóságokért, békefséges tű. 
rétekért, Menyben qrók jutalom adatik nékik. Ez lehet 
tehát talán az oka, hogy a’ véghetetlenbőltseségű lilén, ezen 
boldog emlékezetű Méltóságot, € világon hofzfzas be­
tegséggel látogatta, hogy igy ama boldog Lázárral együtt, 
némelly apró vétkeiért (mellyek nélkül nintsen fenki) it­
ten
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ten ízenvedne, a'más világon pedig, ugyan Lázárral együtt, 
lelke a’ Szent Angyalok által Menybe vitettetne.
Talán az-is lehet oka, hofzfzas, és fúlyos betegségének; 
mert tűndőkiótt e’ boldog emlékezetű Méltóságban, 
az arany felebaráíi fzeretet, minthogy igaz fzeretetbűl ir­
galmas volt a? betegekhez; innéd ezt az aranyat, a* nya­
valyák tűzibe kellett vetni, a* f ájdalmak tüzes kementzéibe 
kellett meg-próbálni. Vagy talán mivel irgalmafsága, mellyel 
a’ betegekhez vifeltetett, jutalmat érdemlett, innéd irgal- 
mafságát, aJ nyavalyák ízerivedéílvel ajándékozta -meg az 
adakozó lilén.
De mit mondok! tehát ajándék-é ez az Iftentúl, mi­
dőn az igaz embert beteges ágyához fzegezi, fulyos nyava­
lyákkal terheli, kemény fájdalmakkal ízorongattya ? Igen­
is Ifién nagy-ajándékánakállitom én ezt; sót nem én, ha­
nem a" Nemzetségek Doktora Sz. Pál, a’ ki látván mennyit 
fzenvednek némellyek a* keresztények közül, azzal bátorít“ 
tya őket: Boldogok vattok ti,úgymond minnyájan,mert: 
Fohis donatum eft pro Cbrifto, non folum ut in eum credatis, РЫ1 
fed ut etiam pro illo patiamini. Néktek ajándékoztatott a1 v' ^  
Krifliisért, nem tsak hogy hidgyetekó benne, hanem hogy 
fzenvedgyetek-is 6 érette. Nem tsak az igaz hitet, hanem 
azt-is lilén ajándékának, Idén kegyelmes jó-akarattyának 
nevezi Sz* Pál, midőn az lilén módot, alkalmatoßägot mu­
tat, fegítséget ád a’ fzenvedésre. Ah jól van a? dolog fzo- 
morú Halgatóim! Mert, ha ar Koronás Fejedelemtűi nyert 
arany kerefztet, nagy kegyelemnek, és boldogságnak tar­
ty uk; ki méréfzli mondani, hogy nem kegyelem az a’ ke- 
refzt, meilyet nem emberi, hanem Illeni kezek kéfzitet- 
tek; ki méréfzli mondani ; hogy nem kegyelem az a' ke- 
refzt, meilyet nem egy földi, múlandó lilén, hanem az 
egeknek őrókós Ura, a* kegyelemnek Iílene, maga nyújt
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az embernek: ha egy Koronás Főnek az arany kerefztért, 
térd és .fő hajtáísal tsókollyuk kezeit, nem de nagyobb kő- 
teőnettel illik Iftenónktűl vennünk, a* nékünk ajándékozott 
keretetet; merta’ földi Királyoktól tsak azért adatik né- 
melly Fő Úri Rendeknek az arany keretet, hogy kéfzek 
légyenek Királyoknak hív fzoígálattya mellett mindeneket 
el-fzenyedni inkább, hogy fém tóle el-pártollyanak; és gya­
korta elóttók, a’ fzenvédésnek, és kerefztnek, a’ kerefztnél 
egyébb jutalma nintsen, mert akár mennyit fzenvedgyél 
mellettek, foha jutalomúl a* magok orfzágát, Királyságát 
néked nem ajándékozzák; de az Iften a? kerefzt-vifelésben 
hívségűnket próbálván, ha azt az ő fzerelméért, ditsőségéért, 
álhatatofsan, őrömmel teenvedgyók, imé Menyben Kirá­
lyokká téfzenminket, és a* maga orfzágát, őrók boldogsá­
gát adgya nékünk. A ’ ki a’ Királytól nyert arany kerefztet 
nyakán hordozza, bé-botsáttyák ugyan e’ Királyi ditsősé- 
ges tzimernek tekéntetiért, a Koronás Király eleibe, de a* 
teabott údőnél, nem engedik tovább a’ Király látásában, és 
befzélgetéfiben gyönyörködni; hanem ha a’ rendelt üdé­
nél tovább akarna itten mulatni, talán karon fogva-is ki­
vezetnék; a’ ki pedig az Iftentúl nyert kerefztet vifeli, en­
nek tekéntetiért, nem tsak bé-botsáttatik az Iften ditsöséges 
fzine eleibe; hanem ezen fellyúl, mind őrökké az Iften mel­
lett marad, foha az ő fzent fzine látásától meg-nem fofztatik.
Nem de Iftennek nagy kegyelme, és meg-betsúlhetet- 
len ajándéka vólt-é tehát, midőn ezzel a’ kerefztel, a’ har- 
mintz holnapig tartó fólyos betegséggel meg-látogatta, ezt
a’ boldog emlékezetű Méltóságot, a’ kegyelemnek Ura 
Iftene? ínnédóis, mint Iften ajándékát, úgy vette, ógy 
betsülte a’ maga hofzfzas nyavalyáját. Mert mit tseleke- 
dett? azt tselekedte az ó betegségiben, a’ mit egéféges ko­
rában. Ép, és egéséges állapottyában: ln leäulo az ágyban 
feküvő betegeknél kerefte Kriftuft, midón irgalmafságbul 
meg-látogatta, vigafztalta, táplálta, fegitette őket; a’ maga
nya-
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nyavalyái-között pedig, faját ágyában к ere ft e ízerelmes üd­
vözítőjét, a9 békefséges tűrés által. En lectulum Salaiwnis! %
íme Salomon ágya! úgymond a’ Sz. Lélek. Salomon ké­
pében, nem máit raizol itten le az Iítennek Sz, Lelke; ha­
nem Kriftuft, kinek az ő ágya nem más volt, hanem a’ ke- 
refzt-fa, mellyen függött, és halálakor ki-adván Szent Lel­
két, ei-alatt. Erre a" maga ágyára a’ kerefztre fektette a’ 
Kriítus, Néhai M é ltő s á g o s  G rő íF o t F o r g á c h  
S ig m o n d o t ;  de valamint Kriítus, a1 kereíztfan, olly 
békefséges tűréfsel fekűtto beteges ágyában: Nem volt eb­
ben az ágyban, fém tsikorgáft, fcmropogáft, fern panafzt, fém 
zugolódáft hallani, tsendes elmével vifelte keferves fájdal­
mat, tudván, hogy: Dulcia non meruit, qmnmi gußamt ama­
ra,. Nem érdemel édefséget, ki nem kóftol keferűsége^; 
nem érdemli-meg a’ Kriítusnak édesgető vigafztaláfit, a’ ki 
ebnem akarja nyelni a’ betegségek keferúségit; nem ér­
demli-meg hogy Kriftuft fel-taiáUya,aJ ki őtet beteges ágyá­
ban békefséges tűréfsel keresni nem akarja.
\ ч
Erre való nézve órómeft fzenvedte, hogy ótet Kriftm 
a’ maga ágyához a’ kerefzthez fzegezte, és tsak azzal vb 
gafztalía magát, a5 mivel Sz. Pál: М Ы  ab fit gloriari; б
in cruce Domini noßriJEfu Cbrißi. Én tőlem távul légyen v-14‘ 
ditsekednem; hanem tsak a’ Kriítus kerefzteben. Kriítus 
az én fzerelmemnek tárgya, azért-is: Cbrifto confixus finn Gaiae. 
cruci. Kriftufsal a5 kerefztre fzegeztettem, mert ha a’ K ri-v- U)- 
ftus kezeit, és lábait, a’ goromba vas fzegek fzoritották a* 
kerefzthez, az én kezeimet, és lábaimat, a* kemény és gyó- 
gyúlhatatlan nyavalyák kötözték beteges ágyamhoz; de 
mind ezekben fel-nem háborodik az én lelkem, mert: Si Tob. 2. 
bona fufcepimus de manu D E I, mala qvare non fiifcipiamus. V' 2°* 
Ha a’ jókat el-vettűk az Iften kezébűl, a’ gonofzokat miért 
ne vegyűk-el. Fel-nem háborodik nyavalyáim miatt lel­
kem , mivei tudom, hogy a5 világi boldogság fókáknak örök
E a ból-
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boldogtalanság, és a’ tefti egéség nem kevefeknek lelki vefz- 
tefség. Fel-nem háborodik faj dalmim miatt lelkem, mert 
tudom, hogy Kriíluft nem a5 gyenge virágok, nema’ gyó- 
nyőrkódtető zöld fák között, hanem a5 tövis Korona alatt 
kell-keresni.
Ah tehát Igaz Lélek Kriftus Jegyefse; ha így kerefte 
ez a’ Méltóság beteges ágyában, a* békeíséges tűrés által 
Kriíluft, nehijad már te többé Sión leányit Salomonnak 
tsudájára, ne sürgesd ókét többé fzavaiddai mondván: E- 
Cantic. 3. gr edimini, &  videte filice Sion Regem Salomonem. Mennye- 
v' 9‘ tek-ki, és láfsátok Sion leányi Salomon Királyt, az ó Kirá­
lyi thronusában; hanem inkább ide gyülekezzetek, és lás­
sátok néhai Méltóságos Ghimeíi Gróffot F  orgách 
Sigmondot az ó betegé ágyában; mert Salomontúl tsak 
hívságot, itten pedig jóságot, Salomontúl fősvénséget, ke- 
ménséget; itten pedig irgalmafságot, Salomontúl tűrhetet- 
lenséget; itten pedig békeíséges tűréft tanúihattok. Meg- 
tanúlta ezen Méltóság a’ betegeket látogatván, miképp en 
kellefsék beteges ágyunkban Kriíluft a’ békeíséges tűrés 
által keresni, és még ép egéségiben, minden napi buzgó 
imádságival, gyakorta való ízent gyónáfival, kéízitette, a’ 
fzombat napi böjtóléíekkel pedig ízoktatta vala magat a 
fzenvedésre, és békeíséges tűrésre, által látván azt, hogy 
job. 28. Kriftus: Non invenitur in terra fvaviteíviventium. Fel-nem 
V-13- találtatik a’ gyönyörűségeién élók fóldin. Moyfes (igy
okoskodott ez a’ Méltóság )  a’ tűz közepén, a’ tsipke 
bokorba talált az Iftenre; én-is ha nyavalyáimat tsendes- 
séggel el-vitelem, mellyek, mintha tó vifen fekűnnék, úgy 
fzorongatnak ágyamban, fel-találom az én Kriftufomat.
О tehát boldog emlékezetű Méltóságos Ghimeíi 
Gróff Forgách Sigmond! mivel te, illy fzorgalma-
toían
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tofan kerefted Kriftuft, mind irgalmas tselekedetid által a* 
betegeknél, mind pedig békeséges tűréfed altal a’ te beteg 
ágyadban, nemde fel-taláitad-é őtet? Nintsenmit kételked­
nünk benne; mert Kriftus a’ többi kozott azokat vifzi az 
órők boldogságba, k ik a ’ betegeket látogatták mondván.
Venite benedifti Patris mei, infirmus eram, 5s vifitaßis me, 
Jöjetek Atyámnak áldottai, bírjátok a’ világ kezdetitől- 
fogva néktek kéfzittetett orízágot, mert beteg voltam, és 
meglátogattatok engem. Nagyreménségűnklehet; hogy 
a’ nyavalyáknak tsendes vifeiéfe által, Kriftuft Menybe fel­
találta, és mind örökké boldogul bírni fogja, minthogy leg­
inkább a’ túróké, ízenvedóké Mennyeknek orfzága. A ’ mint 
tehát éltében fzorgalmatofan kerefte, úgy holta után az őrök 
boldogságban fzerentseíén fel - is találta Kriftuft. Arany 
kultsos Komornéikja volt ő élteben, Felséges Apoftoli
M agyar Királynénknak, de foha ennek az arany 
kuitsnak annyi haíznát nem-vette, mint e* két jóságnak, 
úgymint: azIrgalmafágnak,ésBékefsége;tűrésnek; mert 
ezenkét-ágú kultsal,nem egy világi Koronás Fejedelem elei­
be ; hanem az Iftennek ditsőséges feine látására; nem egy 
földi palotába, mellynek fundamentomát, a’ Kriftus feavai- 
k én t: Fures effodiunt. &  lopok meg-áshattyák, hanem az Matt. 6*. 
Iftennek ditsőséges orfzágába, fzabadon bé-méne; ésh aVÍ<;* 
Jób Pátriárkának, a’ ki ízen vedéi! ben, bőlts Urinus értelme- Tirinus 
ízerént, efztendőt fém töltött, a'békefségestúrésért, ez élet- íkCro!cap! 
ben: Addidit Dominus omnia duplicia. Két annyit ada néki \6\
ч ь  Job« 2^*
az Ur mindenekbul, a’ miket az előtt bir-vala; .Néhaiv- IO* 
Méltóságos Gróff Forgách Sigmond, minthogy 
az ő békefséges túréfít az Iften ez életben meg-nem jutal­
mazta, remélhettyúk, hogy a’ más világon: Centuplum ас- Matt щ 
cipiet, 8* vitam aternam pojfidebit. Száz annyit véfzen, ésv' ay* 
az őrök életet bírja.
P  Hints
Nints azért már egyéb hátra, hanem hogy a* kik en­
nek a’ Méltóságnak irgalmafságát és békeíséges turéfit 
ébren halgattátok, annak végsó bútsú vételére-is, unalom 
nélkül figyelmezzetek.
Elófzór-is, a’ mennyire meg-hidegiilt nyelvem engedi, 
tóled véfzem végsó bútsúmat, engemet mindenkor fzeretó, 
életemnek kedves párja Méltóságos Gróffné N  ádas- 
d i Ersébet, hogy vállyak-meg tóled, hogy hálállyam- 
meg jó-akaratodat; hogykófzőnnyem-meg hivségedet? as 
ki nyoltz efztendóknek folyáfa-alatt, fzivedben, akaratod­
ban, velem egy voltál, a’ ki harmintz holnaptúl-fogva fú- 
lyos nyavalyáim-kózótt, nap-eftig mellettem ébren vigyáz­
tál, engem fzerelmeísen vigafztaitál, rajtam kegyefsen fzána- 
kodtál. О dimidium anima mea! fzivemnek fele! nem ta­
lálhatok elegendő fzót magamban, mellyel vagy hivségedet 
ki-magyarázzam, vagy hozzám mutatott kegyes voltodat 
meg-kófzónnyem. Imé el-kellmár tóled fzakadnom, tége­
det árvaságra hagylak; sőt nem hagylak, hanem Iftenre 
bizlak, ő légyen keferves özvegységednek vigaíztalója, és 
pártfogója. Nem ember, aJ ki az ingadozó nád fzálhozha- 
fonló, hanem ez után Iften léfzen gyámolodés oltamazód. 
Ruth. 3. Bízzál az Iftenben: Scit omnis populus te Mulierem eje vir » 
v' Ib tutis. Tudgyaaz egéfznép hogy, jóságos tselekedetű Afz- 
fzony vagy, innéd az Iften-is úgy rendeli állapotodat, hogy 
fenki keferuséggel nem fogja háborgatni özvegységedet.
Bútsúzom tőled-is kedves Napam-Afzfzony M éltó­
ságos Gróffné Berényi Ersébet. Tudom melly 
nagy a’ te keferűséged, látván hogy én e’ világból ki-kóltőz- 
jerem. 3. tem, és árva fejedre, fok árvákat hagytam, de: Qyiefcat vox 
v- IÓ- ma ä ploratu. Szúnnyék-meg fzózatod a’ íiráftól; mivel 
igy tetfzettlftennekén bennem ízent akarattyát bé-tölteni, 
melly ellen, valamint nékem, úgy néked panafzolkodni nem
lehet.
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lehet. Hozzám mutatott kegyes Anyai voltodat, elegen­
dőképpen nem koízőnhetem; hanem a’ kegyelemnek Ille­
ne, a’ ki régenten ama két ditséretes özvegyre Noémire, és 
az ő menyire Rutra, nagy gondot vitelt, te reád-is, és az én 
fzerelmes meg-maradott özvegyemre, kegyefsen gondot vi- 
felni méltóztafsék, kívánom.
Bútsút véfzek továbbá, Méltóságos Grófitól, 
Ghimeíl Forgách Ignácz Generalis ó N agy­
ságától. Kedves, és mindenkor ízeretett, Bátyám Uram! 
kófzónőm ízi vés hívségű, atyafiságos fzeretetedet, kívánom, 
hogy mind lilén, mind Felséges Apoíloli Király né- Afzfzo- 
nyunk, tartson kegyelmiben, légy győzedelmes Nemes 
Magyar Hazádnak, és népednek ellenségin, fém teíli, fém 
lelki ellenség foha rajtad erőtneveheísen: Laboraßcutbo* a. Tim.2. 
nus miles JEfii Cbrißi. Munkálkodgyál, hatalmaiban vias-v* 
kodgyál, mint JÉfus Kriílusnak jó Vitéze, hogy vitézsége­
dért nem tsak a* földi, hanem a’ Mennyei ditsöségnek ко* 
ronáját-is el-nyerheűed.
Keferves valét mondok néktek-is, teil-vér Atyámfiái, 
úgymint Méltós. Ghimeíl GróffForgách János, 
Tekéntetes Csongrád Vármegyének, Érdemes 
Fő-lspánnya. Méltóságos Gróffné Forgách 
R.ofália,és Méltós. GróffhéForgáchF rancziska.
Imé kónyvező ízemmel láttyátok én bennem, hogy a’ vilá­
gi tekéntetet nem értő halál, fenkinek fém hízelkedik, fen- 
kinek fém kedvez, hanem minden élő embereket, hol egyen­
ként, hol tsoportoflan ki sopor e’ világból. Még ti hárman 
maradtatok közülünk e’ múlandó életben, ti-is egyízermeg- 
kóílollyátok ezen halálnak keferves poharát, mellyet már 
én meg-ittam, azért úgy éllyetek, hogy a’ halál mindenkor 
kéfsen talállyon benneteket. Minému nagy fzeretettel vók
F 2 tatok
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tatok hozzám, én ki nem mondhatom, fém elegendőkép­
pen meg-nem kőízőnhetem. Kívánom, légyen ti bennetek, 
mind a’ hármatokban ez után-is, egy a fzeretet, és mivel 
Eccief. 4. Funiculus triplex difficile rumpitur. Az hármas kőtél nehe- 
v- I2- zen fzakad-el, foha ti bennetek a’ fzeretetnek kőtele, egy 
máftól el-ne vállyon. Szerelmes őtsém! imé én él-fogytám : 
kívánom azért, hogy valamint JósefiEgyiptomban, úgy te 
Gén. 24. Nemes Magyar Hazádban: Crefcas in mille millia. Neve- 
v 6o' kedgyél ezernyi ezerre: Légy Magyar fzabad Hazádnak di- 
tsősége, régi tündöklő Famíliádnak ékefsége, légy meg­
maradott özvegyemnek, árváimnak védelmezője, és párt­
fogója, melly irgalmasságért, az Itteni Irgalmafság léfzen 
jutalmad.
Butsút véfzek Méltóságos GrőfF Nádasdi Fe- 
rencztűl-is, Horváth Orfzági Bantui, Felséges 
Királyné Afzfzonyunk H adi fereginek Feld-
Marfchallyátúl, ő Exczellentiájátúl. Kedves Só­
gor Uram! a’ te kereíztényi Vitézséged, bátor fzived, hi- 
refsé, s-ditsóségefsé tette nevedet, nem tsak a5 Magyar Hazá­
ban , hanem Európának, fok mefzfze-való tartományiban; 
tégedet nem tsak a’ jeles Vitézség, hanem a' bölts tanáts- 
adás-is fel-magafztalt; mivel nem tsak Horváth, hanem 
Magyar Orfzágnak-is, te vagy egyik Nemes ofzlopa: azért 
úgy vitézkedgyél ez után-is e’ világon, úgy támogasd édes 
Hazádat, hogy valaha az Iftennek Menybéli Házában-is je­
les ofzlop lehefs, mert meg-igérte a’ Kriftus, hogy: Ovi 
Apoc. 3. vicerit, faciam illum columnam in templo DEL  A ’ kigyoze- 
v-I2, delmes léfzen, ofzlopúl téfzem ótet az Iftennek Mennyei
templomában.
Keferves válét mondok továbbá néked-is, Mars osko­
lájában ditsóséggel nevekedett Méltóságos GrŐíFNá- 
dasdi Jőfef, kedves Bátyám Uram: imé az halálnak erős
karja,
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karja, a* ki az ellenség vérén hízott Mars Vitéz fiait-is hányát 
homlok fujtya, engemet-is a7 földhöz vert, és gyarló tettemet 
föld alá temette, porrá törte; mert nints fern erő,fém hata­
lom, egy ízóval ez az, a’ kirül méltán mondhatni bolts Salo­
mon fzavait; h ogy: Non eß R ex qvi refißat el Nintsen se 
olly hatalmas Király, a’ ki ellene álhatóm. Szembe kellV* 3°‘ 
neked-is egykor fzalíanod, e’ moftan emlétett, kaízával fel­
fegyverkezett vitézzel; azért ha Felséges Királyodnak záfz- 
lója alatt diadaimafían hartzoltál, már ennek fegyverét le- 
tévén, a Kriftus vitézinek jele alatt-is, mint igaz kereíz ény, 
olly eröísen, ditsóségefíen viaskodgyál mind utolsó pihené­
sedig ; hogy ha teltedben meg-gyöz-is valaha az halál, mind­
azonáltal Iíten előtt tiéd légyen a’ nyerefség; ha a7tefti ha­
lál földhöz veri-is halandó teltedet; Mors fecunda, a’ máfo- Apoe.au 
dik halál mindazonáltal foha halhatatlan lelkeden erőt n eV' 8‘ 
veheíTen. Iíten kegyelmének ereje bátorítson, és eröfusen 
ebben kívánom.
Butsúzom tőled-is M é ltó s á g o s  G ró ffh é ,T r a u tt>  
m an sd o ríf J ó s é fa , ama nagy emlékezetű Orfzág Can- 
czelláriusának,M éltőságos G r ő f fN á d a s d i  L e o p o ld  
ó Exczellentziájának meg-maradott özvegyéiül. Már ré­
gen tanította azt Sz. Ambrus Püspök,hogy: Fidem/eqventi-S. Ambr. 
bus, viduitas non profupplicio fugienda eft ^ fed tenenda pro prx- deViduis* 
mio. A 5 kereíztényeknéi az özvegység, nem gyalázat, hanem 
betsűlet: az özvegységnek a’ kínok miatt nem kell ellene 
mondani, hanem a7 boldog jutalomnak reménségiért, híven 
meg-kell őrizni. Ezen a7 ditséretes nyomon jártál te mind 
eddig, mivel özvegységedet hi ven meg-tartottad; mint­
hogy azért immár te próbával tapafztaltad, minémű keferű- 
ségek fzokták az űgyefogyott özvegyeket háborgatni; kér. 
lek az én kefergő el-maradott özvegyemet, nyomorúsági- 
ban, jó tanáts-adáfsal támogasd, jutalmazod léfzen valaha 
ezért, az árváknak kegyelmes Attya.
G  Végső
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Végső'bútsút vélzek tőletek-is Méltőságos GrőíF 
Efzterházi Gábor, és hites párja, Méltőságos GrőfF- 
né Grafalkovics Klára. Méltőságos GrőíF Efz- 
terházi Fer^ncz, és ennek hitves társa, Méltőságos 
GrőíFné, Szécsény i Teréfia. F ő  Tifztelendő, és 
Méltőságos GrőíFEfzterházi Pál, Első Remete 
Sz. Pál fzerzetinek Nagy érdemű Generálira. Engemet 
ti veletek, nem tsakaz én zokogóhitvefem-által a* rokon­
ság, hanem az igaz ízeretet-is ófzve kaptsolt, kőfzőnőm 
fzivefségteket; kérlek pedig hogy ez után-is, ha nem ma­
gamban, leg-alább árva maradékimban fzerefsetek. Te 
pedig fejér kóntősű, tiízta erkőltsű Magyar ízérzetnek Fő 
Vezére, Fő Tiíztelendő Efzterházi Pál, a’ ki nyavalyáim­
ban fokfzormeg-látogattál, és lelkemben hathatófían vigafz- 
taltál, kérlek einlékezzél-meg a’ fzent Oltárnál bűnös lel- 
kemről, és ha még valamelly motskot találna azon, az Is­
tennek mindeneket látó fzeme, te a? fzent Áldozatban, a’ Kri- 
ftus drágalátos vérével, mafogaílad, tifztogaíTad, fejéri- 
tsed lelkemet.
Utolsó válét mondok néktek-is, Méltőságos Ghi- 
mefi GrőíFForgách M iklós, és ennek élete párja, 
Méltőságos GrőíFné Battyáni Ifabella. Méltő­
ságos GrőíFné Forgách Katalin, és Méltőságos 
GrőíFné F  orgách Anna, Húgoni Afzfzonyim. Nintsen 
e’ világ előtt fzebb, Iften előtt pedig kedveílebb az igaz 
fzeretetnél; kőfzónőm azért igaz vérségi! fzereteteteket. 
Tapafztallyátok én bennem, hogy minden ember a’ mint 
Gén. is. Abrahám Pátriárka fzóll: Pulvis & cinis, pór és hamu: 
v- 27* minnyájan a’ mint porbúi lettünk, porrá léízűnk; íemmi 
tefti dolognak nintsen állandósága; azért e; világnak tá- 
I. Cor. 9. gas, de nem mefzfze - tartó piatzán: Sic currite, ntcompre- 
v”24* . . . benda-
henäatis. úgy fuífatok, hogy valaha az őrok jutalmat eh 
nyerheísétek.
Bútsúzom tőletek-is, Méltőságos GróffnéBar* 
kőczi Borbála, néhai Méltóságos Gróff Cziráki 
Jófefnek meg-maradott özvegye» Méltőságos Gróff 
Cziráki Láfzlő Bátyám Uram, és Méltóságos 
G r ó f f  Cziráki György ótsém Uram. Nagy örömem 
vóltfokfzor ti bennetek, midőn egyefségteket nyilván ta* 
pafztaltam: titeket nem tsak a’ vér, hanem a’ fzeretet-is meg­
egyeztetett , azért ez után-is: Soliciti fervar e unitatem fpiri* EPbef* 4* 
tűs in vinculo pacis. Szorgalmatofok légyetek meg-tartani a* V‘ 3’ 
léleknek egyefségét,a’ bekefségnek kótelében,és ig y : DEU S2-Covi3* 
pacis erit vobifciim. A ’ békefségnek Illene mindenkor vele­
tek léfzen.
Szerelmes árváim, kisded Angyalim! J ó íe f, János* 
Ersébet, és Sigmond ; hogy vállyak-meg tőletek? 
bádgyad fzivem,el-ájúl lelkem midőn reátok tekéntek, árva 
kisded gerlitzéim: még ez után lett volna bennetek örömem, 
ti-ismég ez után tapafztaltátok volna fzerelmes Atyátoknak, 
hozzátok való jóvóltát, és imhol! midőn ingyen fém gondoL 
nátok,-mind ezeknek véget vetett az lilén, midőn teíli éle­
temnek gyarló fonalát ketté fzakaíztotta. Kívánom azért 
fzerelmes fiam Jósef, első ízűlőttem, hogy az Illeni félelem­
ben nevekedgyél, és valamint Jákob Jófef fiára, úgy én-is 
reád terjefztem Atyai áldáfomat: Jofephfilius accrefcens. Jó-Gén. 49. 
fef légy íel-nevekedő fiú. János, a’ te nevednek magyarázat- v‘ 
tya fzerént: Gratiofus, pius. Légy kedves, kegyes, és vala­
mint a’ fzerelmes Tanítvány 2l Kriflus előtt, te-is; Díkűhis Eccl. 4§» 
DEO & hominibus. Légy kedves Iílennél és embereknél v‘ 1‘ 
Ersébet kedves leányom! légy zokogó árva Anyádnak örö­
me, és vigafztaláía. Te pedig Sigmond, fzerelmes fiam, idő-
G 2 ben
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ben és bóltseségben növekedvén, légy meg-holt fzerelmet 
Atyád jó hírének, nevének és betsídetének fenn-tartója, 
és nevelője.
Végső bútsút véízek tóletek-is Méltóságos Gyá­
raid Grőff Grafalkovics Antal, a’ Felséges Királyi 
Kamarának Érdemes Pradefe, Tekéntetes, Nemes Nógrád 
Vármegyének Fő Ispánnya; és ennek hites párja M éltó­
ságos Gróffné,Klobuíiczki T  eréfia: titeket azlften 
c e’ világon nagyra magafztalt, ti nem tsak Méltósággal tün­
döklőtök, hanem a fok rendbéli virtufokkal, mint két fényes 
tsillagok, úgy ragyogtok, a’ Magyar égen. Hozzám mu­
tatott gyakorta-való kegyefségteket, hálá-adó fzivvel kő- 
fzónöm, és hogy azlftentégyen titeket boldogokká, mind 
főidőn, mind Mennyen, kívánom.
Bútsúzom tóletek-is , Tekéntetes, Nemes Nógrád Vár- 
megyének Érdemes Tífztei, és Nemes Tagjai: veletek gya­
korta történt tárfalkodáfom , m ellynek alkalmatofságával 
nem máft, hanem nagy okofságot, bóltseséget, és a! Nemes 
Vérnek tulajdonsága fzerént, nem kifsebb betsűletet, és 
emberséget tapafztaltam ti bennetek. Kőfzónettel vettem, 
és véízem hozzám-való fzivességteket; én már a’Mennyei 
Igafságnak fzine eleibe mégyek ; hogy az töentül érdemem 
fzerént igaz jutalmat végyek; ti istehátez életben marad­
ván, fzem bé-húnyva úgy fzolgáltafsátokazlgafságot, hogy 
azt főidre tapodni, foha ne engedgyétek, hanem erőfsen 
védelmezvén; Coronam juftitice: Az Igafságnak Koroná- 
í e  ját el-nyerhefsétek.
Végtére; bútsúzom tóletek-is, hívségteket mutató Egy­
házi, és Világi Tifzteim, híven engedelmeskedő fzolgáím, 
és jobbágyim, köfzőnöm mindenkorbéli hí vségteket, és 
mellettem-való fáradságtokat, tsekélyseg az mind, a' melly
jutái-
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jutalmat faradság-tokért tólem vettetek, azért adgyon nék« 
tek az Egek Királlyá, mind ezekért Menyben őrök bért, 
ki\ ánom. Még-egyet fzóllok meg-hidegúlt nyelvemmel ti 
nektek -is, Seíafikus Szent Ferencz fiai: Kőfzőnóm, hogy 
beteges állapotomban, valahányfzor lelki vigafztaláft kiván- 
.am, mindannyikor híven meg-jelentetek, lelki vigafzta- 
táíl: adtatok: Kókőnőm, hogy meg-hidegük tetememet 
magatokhoz bé • fogadtátok: moíl már egyébre nem kér­
lek, hanem tsakarra; hogy valahányfzor koporsóm főlibe 
tétetett tzimeres kövemet meg-láttyátok, ha nem fzóval, 
leg-alább ízivetekbenmondgyátok: Reqviefcatinpace. Ezen 
Méltóságnak Lelke nyugodgyék békeíségben. Mond- 
gyuk tehát moít-is minnyájan egy fzivvel: A’ Menybéli Is­
ién, a ki: Patiens, & mifericors: Tűrő, é;Irgalmas,ennek 
a Méltóságnak, az ó irgalmaíságáért, és békefséges 
turéíiért, adgyon órők nyugodalmat,
Á M E N .



